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1. はじめに 


















2.  活動事例 
2.1 カフェギャラリー「それいゆ」 
現地調査・建物診断及び設計与件の協議 
2008 年 1 月 11 日に「ひこうせん」より、以前耐震診断をした建物（民家）の増築及び改築について
相談を受けた。この増築設計は、障害者支援活動として意味があることに加え、学生達の実務教育の場
として有意義と考え協力することとした。 









2008 年 1 月 30 日から設計与件及び進め方の協議を「ひこうせん」側と行い、2 月 29 日には設計与件
を整理した。 
多目的スペースの設計与件メモ（080229 案） 
□ 必要諸室 27.5 坪 
1、多目的室 約 12.5 坪 
・カフェ、ギャラリー等 
就労継続支援 Ｂ型（非雇用型） 
最低定員 10 人、10 坪以上 
2、厨房 約 8 坪程度 
・就労移行支援 最低定員 6 人、6 坪以上 




3、相談室 約 4 坪程度 
・定員 4 人から 5 人用＋車椅子 （6 畳程度） 
・収納 
※打合せにより、後日多目的室に組込むこととなった。 
4、トイレ 約 3 坪程度（1.5 坪 2 室） 
     ・3 畳程度で車椅子使用が可能なこと    
・1 室は厨房用を兼ねる 
5、工事予算 2000 万程度（補助金申請による。） 
以上の与件をベースに設計案を検討することとなった。 
     
学生達による敷地見学及び施設見学調査 









 2008 年 5 月 20 日県側の融資審査に必要な基本設計図面、工事積算書及び設計監理見積書等の資料を 




写真 1：デイケア施設「こころ」 写真 2：設計提案（中村案） 
写真 4：外部 
 
写真 3：上棟時    
写真 6：オープンセレモニー 
 
写真 5：内部   
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コンノ設計や施工を担当された久保田興業等のご努力により、10月 13日無事着工することができた。 
11 月 11 日の上棟から年明けの 2009 年 2 月末の建物完成まで、数回現場見学をさせて頂き、建物の設 
計監理のポイントを学生達に体験させることもできた。 
4 月 1 日には、神谷学長と共にオープンセレモニーにお招き頂き、関係者の皆様と喜びを分かち合う 
事が出来た。 
2.2  ギャラリー「スペース径」 
第１期（2008年 6月から 10月） 
「それいゆ」の基本設計を終了後、「ひこうせん」側から、熊谷の星川で本格的なギャラリーをビ 
ルの１階で始めたいので、インテリアデザインを考えて欲しいと依頼された。 
2008 年 6 月 19 日には、研究室の村上君と共に、ビル見学に行き、現地で「ひこうせん」側と打合せ


























10 月 10 日、第１期工事が完成し、オープンセレモニーが行われた。  写真 8 スペース径 内部 
 
  写真 7 スペース径 正面 
図１ 第１期 「スペース径」 工事図面 
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12 月 26 日、「ひこうせん」側と最終打合せを行い、それぞれの卒業設計、製作を完成させ、2009 年 
1 月の卒業発表をおこなった。2 月 24 日には、「ひこうせん」側に、卒業設計及び制作の成果を披露し
た。 
第 3期（2009年 10月から 2010年 2月） 










写真 9：インテリア模型  写真 10：展示テーブル、椅子 
Ａ：常設展示コーナー  Ｂ：外部休憩コーナー 
Ｃ：外部サインボードＤ：木製格子展示壁   
Ｅ：展示テーブル・展示椅子 
 
図 2  第 2 期の提案設計図 
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2.3  広報活動 
 大学祭での共同展示 












する提案である。23 日、24 日と大島研究室の活動を展示発表した。 
八木橋 2010年 amp 展  











 写真 14：可動展示壁の試作 
 
 写真 13：可動展示壁模型  写真 12：模型による協議 写真 11：スペースＫの内部状況 
 写真 16：片山君の発表 






























1)  「それいゆ」「スペース径」基本設計担当                            中村新之助 
2)  2008 年卒業研究・制作・設計梗概集 ひこうせん熊谷事務所のインテリア設計           藤澤恒志朗 
3)  2008 年卒業研究・制作・設計梗概集 ひこうせん熊谷ギャラリーのインテリア設計         佐々木謙 
4)  2008 年卒業研究・制作・設計梗概集 アートギャラリー空間における展示テーブルの設計及び制作  渡辺拓朗 
5)  2008 年卒業研究・制作・設計梗概集 ひこうせん熊谷ギャラリーに関する研究           江森 仁 
6)  2009 年卒業研究・制作・設計梗概集 アートギャラリー「スペースＫ」の間仕切り家具設計     村上祐介 
7)  2009 年卒業研究・制作・設計梗概集 アートギャラリー「スペースＫ」の間仕切り家具製作     岩瀬大和 
8)  2009 年卒業研究・制作・設計梗概集 「スペースＫ」照明機能付き展示椅子の設計及び制作     槇 祐司 
9)  2009 年卒業研究・制作・設計梗概集 WATER CITY IN KUMAGAYA「子供と老人が出会う街」      松尾春樹                  
 
写真 19 「それいゆ」オープン 写真 20  表彰式 
神本学長と木村理事長 
 
